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This is a Corrigendum to the above mentioned paper. There is a misprint in a matrix entry. In concrete, in formula
(3.5), p. 88 of that paper, the entry L31=−6.381775 . . . must be replaced by L31=−6.3351370812325647397. Despite
this misprint the numerical experiments in the paper were carried out by using the right entry.
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